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      Latar belakang dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala 
penyebab kecelakaan kerja yang terjadi pada bagain produksi di PT. Sari Warna 
Asli Garment Surakarta dan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di 
PT. Sari Warna Asli Garment Surakarta. 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam 
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bagain produksi pada PT. Sari 
Warna Asli Garment Surakarta. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk 
untuk mengetahui peran team medis dalam menangani kasus kecelakaan pada PT. 
Sari Warna Asli Garment Surakarta. 
      Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
yang berarti dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-
fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 
      Hasil penelitian ini adalah mengetahui kendala kecelakaan kerja yang terjadi 
di PT. Sari Warna Asli Garment Surakarta beserta cara penanganan team medis 
yang terdapat di PT. Sari Warna Asli Garment Surakarta. 
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      The background of this research is to find out the obstacle cause of work 
accident that happened in PT. Sari Warna Asli Garment Surakarta and 
application of occupational safety and health system at PT. Sari Warna Asli 
Garment Surakarta. 
      The purpose of this study is to determine the constraints that occur in the 
application of occupational safety and health in bagain production at PT. Sari 
Warna asli Garment Surakarta. In addition, this study also aims to determine the 
role of medical teams in handling accident cases at PT. Sari Warna Asli Garment 
Surakarta. 
      The method used by the writer in this research is descriptive method which 
means in this research aims to describe the phenomena that exist, both natural 
phenomena and man-made phenomenon. 
      The results of this study is to know the constraints of work accidents that 
occurred in PT. Sari Surakarta Garment Color as well as how to handle medical 
team in PT. Sari Warna Asli Garment Surakarta. 






















                                                                             
“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir 
(mengingat) Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi 
tenteram” (Qs. ar-Ra‟du: 28). 
 “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu 
wajib atas tiap- tiap muslim”(Imam Syafi‟i) 
 
                                                 
„‟Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah „‟ 
(HR.Turmudzi) 
 
                   :                   ،                   :           لإ                                          
 
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu 
berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan 
para Nabi”. 
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